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LOKOMOTİFİN
Doğuşu ve Gelişmesi
Bugün dünyanın her taralında 
demiryolları ile otomobilcilik ara­
sında büyük bir rekabet vardır. 
Bu rekabet son senelerde kara 
yollarımızda kendisini gösteren 
gelişme neticesinde memleketi­
mizde de şümul bulmuştur. Gerçi 
otomobil, otobüs ve kamyonlarla 
yapılan nakliyat hâlen az bir 
farkla ileride gitmekte ise de de­
miryolu hakikî kıymetinden he­
men hemen hiç bir şey kaybetme 
miş, hattâ bazı yerlerde de ken­
disine kısmî bir üstünlük temin 
etmiştir. Demiryollarının mede­
niyetin ilerlemesinde oynadıkları 
mühim rol, tarih boyunca pek 
az keşfe nasip olmuştur.
Lokomotiflerin üzerinde hare­
ket ettikleri raylar ise Cugnot’- 
nun arabasından çok daha eskidir 
ler. Uc uca konmuş ağaç kütükle­
rin meydana getirdiği paralel ray 
lar daha 1676 yılında kullanıl­
makta idi. İngiltere’de, Northam- 
brian kömür ocakları ile civarda­
ki bir nehir arasına yerleştirilmiş 
olan bu raylar üzerinde kömür, 
atlarla çekilen arabalarla nakle­
dilirdi. Bu usul atların âdi yollar 
da zorlukla sürükledikleri yükle­
ri daha kolay çekmelerine yarı­
yordu. Tabiî raylar, sonradan da­
ha birçok tekâmüllere tâbi ola­
rak nihayet bugünkü vaziyetleri­
ni aldılar.
On sekizinci asrın sonlarıyla on 
dokuzuncu asrın başlarında doğan 
sanayileşme cereyanının gelişme 
sinde James Watt’ (1736-1819, 
ın islâh ettiği buhar makineleri­
nin pek mühim rolü olmuştur. İş­
te bu makineler lokomotofin esası 
nı teşkil ettiler. Lokomotif kulla­
nılmaya başlamazdan evvel kar­
şısında birçok muhalifler buldu 
Yeni icadın işlerine büyük bir 
darbe indireceğini düşünen at sü­
rücüleri, saraçlar, kanal sahiple­
ri, arabacılar Watt’in karşısına 
heyulâ gibi dikildiler. Bu sıralar­
da Watt'in çalışmlarından aldığı 
neticelerin arabalara ve nakil va­
sıtalarına tatbik edilebileceğini 
düşünen bazı kimseler ise düşün­
celerini tatbike çalışıyorlardı.
Bu vadide çalışan ilk kahra­
manlardan biri havagazının kâşi­
fi olan Iskoçyalı William Mur- 
dock (1754-1839) dur. Bu adam 
1781 senesinde kendi kendine ha 
reket eden bir araba modeli yap­
tı. Bu arabadaki makinenin silin­
dirlerinin çapı 18 milimetre ve 
pistonun ileri geri hareket mesa­
fesi 5 santimetre idi. Bütün bun­
lar düz yol üzerinde çalıştırılmak 
üzere yapıldıklarından otomobilin 
ilk modeli olarak kabul edilmek­
tedirler. Raylar üzerinde çalışan
İ  m ve tekniğin bütün sahalarında kaydedilen terakkiler de­
miryolu sahasında da kendini göstermiş ve lokomotiflerde elek­
trot enerjisi buhar, hattâ mazot kuvvetinin yerini almıştır. Yu- 
ka ıda ve aşağıdaki resimlerdeki lokomotifler buna açık delildir.
ilk lokomotif 1802 senesinde İn­
giltere’de Richard Trevittick tara­
fından işletilmiş ise de bunun 
sür’ati saatte 8 kilometreyi geçe­
memişti.
Lokomotiflerin buharla çalışa­
bileceğini ortaya koyan ve bu u- 
sulün daha ekonomik olduğunu 
ispat eden William Headley ismin 
de bir Ingilizdir. Bu adam 1813 
senesinde “ Puffing’ Billy,, denilen 
meşhur makineyi yapmıştır. He- 
adley'in silindirleri kazan üzerine 
oturtulmuş ve piston rotları te­
kerleklere bağlanmış olması iti­
bariyle göze hoş gözüktü. El ile 
yapılmış olan bu makine kömür 
ocaklarında uzun bir müddet kul 
lanıldı.
Lokomotifleri tam mânâsiyîe 
islâh eden ve bu yüzden "demir­
yollarının babası,, ismini kaza­
nan, gençliğinde çoban olan 
George Stephenson (1781 - 1848) 
dur. Gerçi Stephenson uzun müd 
det kömür ocaklarına lokomotif-
ler yapımışsa da İngiliz Parla 
mentosundan 209 kilometrelik bir 
demiryolu inşaası için izin aldığ 
zaman kendisine büyük şöhret 
yapmıştır. 1825 te İngiltere’de 
Stockton ile Darlingtcn arasında 
57 kilometrelik demiryolunda ça­
lıştırılan Stephenson makinesi 8 
ton ağırlığında olup saatte 26 
kilometre sür’atle gidiyordu. Ste- 
phenson’un oğlu Robert tarafın­
dan yapılan lokomotif ise 1829 
senesinde yapılan lokomotif mü­
sabakasında saatte 40 ilâ 50 kilo­
metre katederek büvük bir mu­
vaffakiyet kazanmıştı.
Zamanımızda, lokomotil eski­
lerden tamamen farklı bir hüvi­
yete bürünmüş, muhtelif tiplerde 
motorlarla, elektrik kuvvetiyle 
atom pili ile hareket eden loko­
motifler yapılmıştı. Bunlar 19 ncu 
asırda insanları hayrete düşüren 
sür’atleri çok geride bırakarak 
saatte 250 ilân 300 kilometre yap 
tırabilecek evsafı, kazanmışlardır.
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